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1 Cette opération de diagnostic archéologique réalisée à Alizay a permis de mettre en
évidence des séquences stratigraphiques significatives. L’enregistrement de celles-ci est
identique à celui établi dès la première campagne de diagnostic sur cette commune.
2 Trois nouvelles unités stratigraphiques sont individualisées. Elles correspondent aux
formations/comblements des chenaux sableux et limoneux. Définis sous les lettres X
et W, nous les retrouvons traversant l’emprise sur un axe est-ouest. Chaque unité se
décline en trois appellations singulières à savoir par exemple 8H pour le haut de l’Us. 8
pour sa partie centrale et 8B pour la partie basse de l’Us.
3 En  règle  générale,  l’Us  8  correspond  au  sol  dans  lequel  l’essentiel  des  vestiges
archéologiques  sont  découverts.  Elle  couvre  l’essentiel  des  cultures  du  Néolithique.
L’Us 9, sous-jacente, révèle bien souvent des entités plus anciennes comme cela fut le
cas durant la première campagne de fouille (Marcigny, Mazet 2011), où une entité du
Tardiglaciaire est apparue parfaitement conservée sur cette interface.
4 Enfin la troisième unité est située au nord de l’emprise et correspond à des tourbes
brunes et boisés. Le fond de cette formation n’a pas été atteint.
5 Ces nouveaux épisodes d’incisions de chenaux sont intitulés crevasse-splay. Le chenal X
est limono-argileux, marqué par des limons gris. Le chenal W plus vaste est comblé par
des  alternances  de  sable  et  de  limon brun à  gris  d’où  se  lisent  un certain  nombre
d’empreintes indiquées S.
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6 La complexité des données enregistrées durant cette opération a largement dépassé
nos  attentes.  Il  a  été  décidé  d’engager  un  certain  nombre  d’analyses
paléoenvironnementales  dès  le  diagnostic  afin  de  venir  compléter  les  informations
scientifiques déjà très nombreuses issues des fouilles de 2011 et de 2017. Il s’agissait de
déterminer l’origine des tourbes au travers d’une approche pollinique, mais également
d’affiner,  dans  les  grandes  lignes,  la  dynamique  des  formations  alluvionnaires,
tourbeuses et limoneuses.
7 Les résultats archéologiques mis en avant lors de cette opération sont classiques pour le
site d’Alizay et peu abondants par rapport aux opérations précédentes conduites sur
cette carrière. Ils sont cependant conformes à l’image déjà perçue lors du diagnostic
de 2009 où la marge occidentale de l’emprise avait déjà été abordée à cette époque. La
faiblesse  des  informations  archéologiques  de  l’époque  avait  conduit  le  SRA  de
Normandie à  libérer de la  contrainte archéologique près de 7 ha d’emprise dans ce
secteur. Les découvertes effectuées sur le présent diagnostic, viennent confirmer en
partie cette situation.
8 Peu de structures au sens strict du terme furent identifiées lors de ce diagnostic.  Il
s’agit  pour  l’essentiel  de  quatre  foyers,  d’un  amas  de  débitage  et  de  48  chablis  au
minimum. Aucune fosse ni trou de poteau n’ont été identifiés. Ceci est conforme aux
données de la fouille limitrophe réalisées directement au sud du diagnostic. Seule la
présence d’un fossé, au nord de l’emprise, est à noter. Il est creusé et reprend en partie
les chenaux W et X.
9 Il faut souligner la présence de quatre foyers en calcaires et en grès dont un seul est
préservé, c’est-à-dire qu’il n’a pas subi de démantèlement ou de perturbations par des
chablis ou agents autres. Aucun trou de poteau au sens strict du terme n’est identifié,
seul ce qui est appelé poteau/branche dans l’inventaire est présent. Ceci correspond à
des impacts dans le sol, possiblement lié à la chute d’arbre et donc de branches. Par ce
principe,  elles  produisent  des  négatifs  pouvant  être  confondus  avec  des  poteaux
plantés.
10 Un  seul  amas  de  débitage  est  identifié  et  fouillé.  Pour  l’essentiel,  le  mobilier
archéologique  est  constitué  par  de  l’industrie  lithique  (silex  taillée  et  éléments  de
mouture  en  grès),  de la  céramique  néolithique  et  protohistorique,  de  la  faune  et
quelques restes humains. Des balles de frondes en calcaire sont également à signaler
ainsi  qu’un  bracelet  en  alliage  cuivreux  à  jonc  creux.  Des  fragments  de  tegulae et
quelques blocs conséquents en grès et calcaire se reconnaissent sur la limite nord du
chenal W.
11 La fouille de 2017 a révélé une incision axée globalement nord-sud révélant les mêmes
caractéristiques que le chenal X. Axé globalement sur la même orientation avec une
diversion sur son flan occidental, l’entité s’organise avec les mêmes caractéristiques et
nature de découvertes, les empreintes.
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